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Does nasopharyngeal bacterial flora predict etiology of acute otitis 
media in children?
Czy na podstawie bakteryjnej flory nosogardłowej można przewidzieć etiologię ostrego zapalenia 
ucha środkowego u dzieci?
Andrzej Radzikowski1, Agata Skórka1,Wiesław Mikołajczyk2, Monika Woźniak3, Jarosław Wysocki3
ABSTRACT
Aim. The aim of the study was to answer the question does nasopharyngeal flora predict etiology of acute otitis media 
in children.
Material and Methods. Simultaneous cultures of deep nasopharyngeal swabs and medium ear fluid after tympanotomy 
were performed in 118 children with acute otitis media in order to evaluate prediction of the etiology on the basis of 
the nasopharyngeal bacterial carriage.
Results. From nasopharynx following pathogens were cultured: S. pneumoniae in 33/69 (47.9%) cases, non-typable 
H. influenzae in 20/69 (28.9%) cases, Moraxella catarrhalis (MC) 14/69 (11.4%) and β-hemolytic Streptococcus 
pyogenes in 2/69 (2.8%). From medium ear fluid the following bacterial pathogens were cultured: S. pneumonia 
in 28/48 (58.3%) H. influenzae in 14/48 (29.1%), M. catarrhalis in 2 /48 (0.8%). The positive predictability value 
(PPV) for otitis media etiology on the basis of nasopharyngeal cultures was for S. pneumoniae, H. influenzae and 
M. catarrhalis 0.61, 0.60 and 0.28 respectively. The negative predictability value (NPV) was for these bacteria 90%, 
93% and 100% respectively. 
Conclusion. This high negative predictability may be employed as a measure to evaluate prospects of ‘watchful 
waiting’ strategy to avoid therapy with antibiotics.
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STRESZCZENIE
Cel. Celem pracy była odpowiedź na pytanie, czy na podstawie posiewu z nosogardła można ustalić etiologię ostrego 
zapalenie ucha środkowego u dzieci.
Materiał i metody. U 118 dzieci z ostrym zapaleniem ucha środkowego wykonano równoczesne posiewy z nosogardła 
i płynu z jamy ucha środkowego w celu oceny przydatności posiewu z nosogardła do ustalenia etiologii zakażenia.
Wyniki. Z nosogardła wyhodowano następujące patogeny: S. pneumoniae w 33/69 (47,9%), nietypowalną pałecz-
kę hemofilną 20/69 (28,9%), pałeczkę Moraxella catarrhalis 14/69 (11,4%) i ropotwórczego paciorkowca grupy A 
β-hemolizującego u 2/69 (2,8%). Z treści z ucha środkowego wyhodowano następujące patogeny: S. pneumoniae 
28/48 (58,3%), H. influenzae 14/48 (29,1%), M. catarrhalis 4/48(0,8%). Wartość predykcji dodatniej (PPV) etiologii 
OZUŚ na podstawie flory z nosogardła dla S. pneumoniae, H.Influenzae i M. catarrhalis wynosiła odpowiednio 0,61, 
0,60 i 0,28. Wartość predykcji ujemnej dla tych bakterii wyniosła odpowiednio 90%, 93% i 100%.
Wniosek. Wysoka predykcja ujemna może być przydatna do oceny szans uniknięcia antybiotykoterapii po zastoso-
waniu strategii czujnego wyczekiwania.
Słowa kluczowe: nosicielstwo bakterii w jamie nosowo-gardłowej, ostre zapalenie ucha środkowego, pneumokoki, H. influenzae
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DMJOJDBM FYQFSJFODF JU JT BMTP PCWJPVT UIBU WJSUVBMMZ
BMMDBTFTPG"0.BSFQSFDFEFEXJUIVQQFSSFTQJSBUPSZ
JOGFDUJPOT<>
'BEFO FU BM <> JO UIF 64" JOWFTUJHBUJOH
OBTPQIBSZOHFBM GMPSB EVSJOH "0. JO  DIJMESFO
EFNPOTUSBUFETJHOJGJDBOUJODSFBTFPGOBTPQIBSZOHFBM
DBSSJBHF PG 4 QOFVNPOJBF BOE OPOUZQBCMF
) JOGMVFO[BF BOE EFDSFBTF JO UIF SBUF PG DBSSJBHF
PG UIFOPOQBUIPHFOJDSFTJEFOU GMPSB MJLF4USWJSJEBOT
JO DPNQBSJTPO XJUI B QFSJPE CFUXFFO FQJTPEFT PG
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BMTP VOEFS TUSPOH JOGMVFODF PG WBDDJOBUJPO XJUI
QOFVNPDPDDBM DPOKVHBUFE WBDDJOF XIJDI SFEVDFT
DBSSJBHFPG4QOFVNPOJBTFSPUZQFTJODMVEFEJOUIFTF
WBDDJOFTBOEEFDSFBTFTSFTJTUBODFPGUIFTFTFSPUZQFT
<q> *U XBT BMTP FWJEFODFE UIBU WBMFOU 1$7 JT
BCMFUPDIBOHFUIFQSPGJMFPGQBUIPHFOTDBVTJOH"0.
EFDSFBTF DPOUSJCVUJPO PG 4 QOFVNPOJBF BOE SFEVDF
JUTSFTJTUBODFBOEJODSFBTFOPOUZQBCMF)JOGMVFO[BF
BOE JUT SFTJTUBODF <q> 1BSUJDVMBSMZ FGGJDJFOU JO
SFEVDUJPO PG 4 QOFVNPOJB ) JOGMVFO[BF DBSSJBHF
BQQFBSFE UP CF WBMFOU WBDDJOF 1)J%$7 XIFSF
QPMZTBDISJEFTGSPNTFSPUZQFTXFSFDPOKVHBUFEXJUI
QSPUFJO%GSPNOPOUZQBCMF)JOGMVFO[BF<>
5IFXFBLOFTTPG UIJTTUVEZ JT MBDLPGTFSPUZQJOH
PG4QOFVNPOJB*UXPVMECFQBSUJDVMBSMZJOUFSFTUJOH
UP DPOGSPOU TFSPUZQFT DPMPOJ[JOH OBTPQIBSZOY XJUI
TFSPUZQFTPG.&'GMPSBJOUIFDPVSTFPG"0."OZXBZ
XFBSFBXBSFPGTFSPUZQFTDPMPOJ[JOHOBTPQIBSZOYJO
UIFDIJMESFOGSPN8BSTBXDJUZGSPN4VMJLPXTLBFUBM
TUVEZ<>XIJDIXBTQFSGPSNFEOFBSMZBUUIFTBNF
UJNFBTPVSTUVEZ
Table I. Value of nasopharyngeal culture in presuming the etiology of AOM in examined infants 
Tabela I. Wartość posiewu z nosogardła w przewidywaniu etiologii ostrego zapalenia ucha środkowego u badanych dzieci
Analysis Str. pneumoniae H. influenzae Moraxella catarrhalis
Sensitivity 0.71 0.86 1.0
Specificity 0.86 0.93 0.92
PPV 0.61 0.60 0.28
NPV 0.91 0.93 1.00
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JO PVS TUVEZ PG OBTPQIBSZOHFBM DVMUVSFTNBZ CF
DPOTJEFSFE BT IFMQGVM QSPDFEVSF EVSJOH lXBUDIGVM
XBJUJOHmQFSJPEKVTUBGUFSEJBHOPTJTPG"0.
5IFBCTFODFPGBOZQBUIPHFOTJOOBTPQIBSZOYJO
UIFDPVSTFPG"0.FYDMVEFTCBDUFSJBMFUJPMPHZPGUIJT
DBTF#BTFEPOUIFTFGJOEJOHTBOUJCJPUJDUIFSBQZJT
OPUOFDFTTBSZ
5IF QSFTFODF PG BOZ "0. QBUIPHFO BOE UIFJS
BOUJCJPUJD SFTJTUBODFNBZ TFSWF BT B TVSSPHBUF UP
NPOJUPSQPTTJCMF JNQBDUPGBOUJCJPUJD UIFSBQZBOE
WBDDJOBUJPO
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